




Austrija I.1., I.2., IV.1., V.8.
Beč I.1., V.4., V.5., V.8., VI.2., VI.3.
Brest IV.1., V.6.
Brgud I.1., IV.1., V.4.-V.6., VI.2.
Carrara III.6., III.13., III.16.
Castua Vidi: Kastav
Cervignano III.3.
Cesara II.1., II.4., II.6., V.8.
Cragno Vidi: Kranjska
Crain Isto
Drenova I.1., II.1., II.4., II.6., V.4.
Fiume Vidi: Rijeka
Francia Vidi: Francuska
Francuska III.2., III.6., III.13.-III.15., VI.3.




Graz I.1., II.1., II.4., II.6., III.16., V.2., V.5., V.8., VI.1- VI.3., 
Ičići I.1., II.2., II.4., II.6., IV.1., V.5., V.6., V.8.
Ika II.1., II.4., IV.1., V.4., V.5.





Kastav I.1.-II.7., III.17., IV.1., V.4.-V.6., V.8., VI.2, VI.3.
Klana V.8., VI.2.
Kožljak I.1., IV.1., V.6.
Kranjska I.2., V.5., V.7., V.8.
Laibach Vidi: Ljubljana
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Lopača I.1., II.1., II.4., II.6., IV.1., V.4.
Lovran IV.1., V.5., V.6.
Lubiana Vidi: Ljubljana
Ljubljana II.1., II.4., II.6., III.14,. III.18., V.4.,V.5., V.8., VI.3.
Mošćenice I.1., II.1.-II.2., II.4.-II.6., III.17., IV.1., V.4.-V.6., V.8. 






Pisino, Pisinum Vidi: Pazin
Pola Vidi: Pula
Pula V.8., VI.2.
Rečina I.1., II.1., II.4., II.6., V.5.
Rijeka I.1.-III.9., III.13.-III.15., III.17.-III.18., IV.1.-VI.3.
Rim I.1., V.1., V.3., VI.2.
Roma Vidi: Rim
Salzburg I.1.




Trsat I.1.V.7, V.8., VI.1.-VI.3.
Trst I.1., V.5., V.8., V.9., VI.3.
Venecija III.3., III.6., V.8., VI.1., VI.2., VI:3.
Veprinac I.1., II.1., II.2., II.4.-II.6.,IV.1., V.4.-V.6., V.8.
Verona III.2., III.5., III.6., III.8., III.9., III.14., III.15., III.16.
Vranja IV.1., V.6.
Waxenstein Vidi: Kožljak
